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大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　総合地球環境学研究所
連載  百聞一見　フィールドからの体験レポート ……… 西  真如
 晴れときどき書評
  『サーヘルの環境人類学』 『ブルキナファソ』……… 寺田匡宏
 わたしと地球研　リーダーのまなざし ……… 船水尚行
 表紙は語る ……… 阿部健一
新企画
今号の特集





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 　プロジェクトリーダー　MCGREEVY, Steven R.
◆ サニテーション価値連鎖の提案
──地域のヒトによりそう
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Nishimasu et al. 
Cell, 2014
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2016年	 4月	14日	 ガイダンス、所内見学 阿部健一教授
2016年	 4月	21日	 講義 「野生チンパンジーに学ぼう！　霊長類学が解き明かす『家族』の起源」 松本卓也外来研究員
2016年	 4月	28日	  講義「カミのモリは何を語るか？──神社の土地に刻まれた記憶を読み解く」 嶋田奈穂子研究基盤国際センター研究推進支援員
2016年	 5月	12日	 講義 「環境問題は、いつからあったのか？──江戸時代の人々の暮らしを通して考えてみよう」
鎌谷かおる
プロジェクト研究員
2016年	 5月	19日	 講義 「『地球温暖化』と人類の未来──未来の地球のために、今知っておくべきこと」安成哲三所長
2016年	 6月	 2日	 講義 「生態系を元素の世界から眺めてみよう──元素は天下の回りもの」 太田民久研究基盤国際センター研究推進支援員











2017年	 2月	 2日	 データ再収集、分析、考察、論文執筆、ポスター作成、発表のリハーサル
2017年	 2月	 9日	 第70回地球研市民セミナー
2017年	 2月	23日	 ポスター発表会＠洛北高校
生徒たちの研究テーマ

























































































































































































































きしもと・さやか専門は国際協力学。モンゴルで日本語教師、 大阪大 大学院工学研究科で環境リスク評価の研究を経て二〇一六年四月から地球研研究基盤国際センターに在籍 環境教育について「現場」で問いつづけている。



























































































































































































































































＊1   石山  俊『サーヘルの環境人類学──内陸国チャドにみる貧困・紛争・砂漠化の構造』昭和堂、2017年、A5判、221ページ、本体4,600円＋税
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